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Komunitas masyarakat merupakan wahana tempat aplikasi berbagai ilmu 
terapan yang di kembangkan di institusi pendidikan. Pengabdian institusi pendidikan 
terhadap masyarakat didasarkan pada visi dan misi institusi yang telah ditetapkan. Di 
Kabupaten Jombang banyak institusi pendidikan yang bergerak dibidang Kesehatan, 
tetapi sebagian besar belum memberikan makna kepada masyarakat sebagai perwujudan 
Tri Dharma Perguruan tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian terhadap 
masyarakat.  
Penelitian ini bertujuan untuk tempat mengaplikasikan ilmu Asuhan 
Keperawatan keluarga dalam konteks Asuhan Keperawatan Keluarga dengan DM dan 
untuk meningkatkan derajat kesehatan keluarga / masyarakat. 
Hasil dari penelitian ini adalah peserta dapat meningkatkan kualitas keluarga 




merupakan wahana tempat aplikasi 
berbagai ilmu terapan yang di 
kembangkan di institusi pendidikan. 
Pengabdian institusi pendidikan 
terhadap masyarakat didasarkan pada 
visi dan misi institusi yang telah 
ditetapkan. Di Kabupaten Jombang 
banyak institusi pendidikan yang 
bergerak dibidang Kesehatan, tetapi 
sebagian besar belum memberikan 
makna kepada masyarakat sebagai 
perwujudan Tri Dharma Perguruan 
tinggi, yang salah satunya adalah 
pengabdian terhadap masyarakat. 
Berbekal pengalaman aplikasi asuhan   
keperawatan keluarga dan  komunitas 
yang dilaksanakan pada kelompok 
khusus/ keluarga dengan salah satu 
anggotanya mengalami Diabetes 
Mellitus ( DM )  masih sangat tinggi.  
Prodi D III Keperawatan dalam 
hal ini juga mempunyai satu bentuk 
kegiatan untuk memberikan perhatian 
kepada masyarakat  pada kelompok 
khusus yaitu kelompok perkumpulan 
penderita Diabetes Mellitus ( DM ) 
sejumlah 104 orang, tersebar di wilayah 
kerja dan dihimpun oleh Puskesmas 
Mojoagung Jombang.  
Adapun tujuan kegiatan ini yaitu: 
1) Sebagai bentuk Tri Dharma 
Perguruan Tinggi Stikes Pemkab 
Jombang. 
2) Sebagai tempat mengaplikasikan 
ilmu Asuhan Keperawatan keluarga 
dalam konteks Asuhan Keperawatan 
Keluarga dengan DM. 
3) Wadah akademisi dan mahasiswa 
institusi kesehatan untuk ikut 
berpartisipasi dalam peningkatan 




pengabdian masyarakat oleh Prodi D III 
Keperawatan dilaksanakan pada hari 
Kamis, Tanggal 26 Februari 2015. 
Peserta yang hadir dalam pengabdian 
masyarakat ini, sejumlah 40 peserta. 
Kegiatan pengabdian masyarakat 
yang dilaksanakan oleh Dosen Prodi D 
III Keperawatan STIKES Pemkab 
Jombang di Pukesmas Mojoagung 
berjalan lancar, dan peserta antusias 
dalam mengikuti kegiatan ini. 
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Melalui kegiatan tersebut 
diharapkan dapat memacu semangat 
penderita untuk meningkatkan 
pengetahuan dan ketrampilan dalam 
pengendalian pola makan bagi penderita 
DM. Harapan pelaksana, untuk 
akademisi dapat mengaplikasikan 
asuhan keperawatan keluarga  
khususnya keluarga dengan DM, tanpa 
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